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0 s  estudos de crescimento fisico humano Sm-se revelado de grande interesse pois 
permitem conhecer as cnracteristicas de diferentes popula~fies e a variabilidade 
existente intra e interpopulaq6es. Mais urn dos aspectos mais importantes destes 
estudosd talvez o de, ao se analisar o estado de crescimento e tempo de desenvolvimento 
do individuo, permitir destrinqar factores que influenciam nefastamente o crescimento. 
As diferenqas existentes entre popula~aes s20 o resultado da interac~ga do ambiente 
corn os factores geneticos. 0 s  factores ambientais infldnciadores do crescimento sIo: 
nutriggo, daenqas, status s6cio-econ6mic0, urbanismo, actividade fisiea. stress 
psicol6gico, esta@o do ano e clima. A nutriqgo C considerado o agente mais influCnciador 
no processo de crescimento (Eveleth. 1979; Malcolm, 1979). 
A estatura 6 urn dos pargmetros mais estudados, verificando-se que existe uma 
tendzncia para maiores estaturas B rnedida que nos aproximamox das dltimas decadas 
deste seculo. Este processo nio C contudo homogCneo em todas as populag8es mundiais e 
mesmo dentro de wna populaqio, ocwrendo varia~Ho, periodos adversos e prdsperos 
originam inibi~go e incremento. A tendencia positiva na evolu~Io secular da escatura 
jniciou-se com a industrializa~50 e melhoria das condi@es de vida. A tendbncia secular 
e o crescimento siio pois considerados como indicadores das cwdi@es s6cio-econ6micas e 
do estado geral de safide de uma populaqiio (Wieringen , 1978). 
Neste estudo consideraram-se a estatura e o peso como os indicadores do crescimento 
das crian~as, de idades entre os 6 e 11 anos, na sua maiaria naturais da IIha das Flores. 
0 s  objectives foram comparar os valores obtidos corn existentes para crianqas 
continentais, descrever a sua variaqgo em funs80 dos indicadores s6cio-econbmicos: 
profisszo do pai, ntlmero de irmgos e ordern de  nascirnento. 
A Ilha das Flores, uma das de menor superficie dos A~ores & a mais ocidental. A 
agricultura e a cria~lo animal s3o a fonte de rendimento. A sua popuIa~ao em 1981 era 
de 4474 individuos. valor semelhante ao de 1767 (Tabela 1). Urns das marcas mais 
impartantes na sua evolu$io demogrdfica tern aido a emigraqlo, dirigida prioritariamente 
para os Estados Unidos, iniciada corn a chegada dos barcos baleeiros, vern persistindo at6 
a actualidade (Gomes, 1984 e 1988). Corn a diminuigZo da popula$%o a endogamia sera 
acentuada, levando a urn predominio da homozigotia. De referir a existencia na ilha de 
uma doenqa heredit8ria, em frequEncia elevada. a "Doen~a do Machado" 
MATERIAL E ~ T O D U S  
No lmbito deste trabalho foi feito o estudo transversal das estaturas e pesos de 
crianqas que frequentararn o Ensino BAsico nas Escolas Primarias da Ilha das Flores 
entre os anos de 1980-88. 
Tabela 1 - Evolu@o da popula@io das Flores 
(Dacumentos 38 e 43 in: Gornes, 1984) 
Ano Populaqgo Ano Popula~Ha 
1767 4459* 1911 7 225 
1770 4148* 1920 6.662 
1780 4.486' 1930 6.999 
179 1 6.OHQ 1940 7.372 
1864 10,463 1951) 7.812 
1878 9.662 1960 6.583 
1890 8.838 1970 5.301 
1900 8.137 1 9 8 1  4.474 
*Pessoas de Comunh%o. 
0 s  dados considerados foram recolhidos a partir das infonna@ies contidas nas fichas de 
Safide Escolar, existentes no Hospital de Sta Cruz nas Flores. as quais resultaram de 
observac;bes feitas por varies tecnicos de sa6de ao longo de 9 anos e em tpocas do an0 
variaveis e ocasianais. Alguns dos alunos t&m mais de uma observap5o antropornttrica.. 
Foram seleccionados os alunos sobre os quais era indicado o seguinte gtupo de 
varidveis: nome, sexo, data de nascimento, peso e estatura corn a respectiva data de 
observa@o. Outras varidveis tarnbdm consideradas, desde que estivessern expressas nos 
registos, foram: a naturalidade, nfimero de irmgos, ordem de nascimento, profissiio e data 
de nascimento dos pais. 
Form obtidas informaqZles sobre 264 alunos, dos quais 142 rapazes e 122 raparigas. 
Pode referir-se que s%o maioritariamente florensinos, 9 1.1 % das 224 naturalidades 
conhecidas: as outras ilhas aqoreanas representadas foram Faial, Terceira e S.Migue1, 
sendo desta filtirna o rnaior nlimero de individuos, englobando as tr%s ilhas 6.3%; os 
restantes siio oriundos do continente (0.8%) a dos Estados Unidos (3.8%), pats de destino 
preferencial do emigrante da llha das Flores, assim como da populaqlo acoreana em geral. 
Tabela 2 - ldades decimais das raparigas e dos rapazes: 
media desvio padrao e n6mero de observac6es 
Grupo raparigas rapazcs 
Etario Xc-Sd No X+Sd NQ 
6 anos 6.58-t-0,20 3 7 6.62+-0,29 4 2 
7 anos 7,43+-0,25 4 3  7,56+-0,27 6 3 
8 anos 8,44+-0,23 4 4  8,53+-0,26 4 0  
9 anos 9,45+-0,27 38 9,5 1 +-0,27 5 2 
10 ~ O S  10,51+-0,33 24  10,59+-0.30 3 0 
11 anos 1 1,477+-0,28 1 0 I 1,47+-0,28 2 1 
Como elementos avaliadores do meio envolvente do aluno consideraram-se os 
indicadores sócio-económicos do agregado familiar. De entre as variáveis já referidas, 
foram tomadas as seguintes: as profissões dos pais, o número de irmãos e a ordem de 
nascimento. Quanto ao primeiro parâmetro, a profissão da mãe é para a maior parte dos 
casos a de doméstica, 90.2% em 183 informações; as restantes são trabalhadoras por 
conta de outrém, seja em actividades associadas ao comércio (3.8%), seja em serviços 
públicos (4.9%). e ainda, artesãs (1,1%). Relativamente ao pai, em 186 casos 79.7% estão 
associados à agricultura e pesca (apenas 5.9% representados nas pescas), 20.9% ao 
comércio e construção civil, 16.7% ao grupo de serviços públicos e 2.7% são artesãos. 
As crianças são pois, maioritariamente filhas de mães domésticas e pais agricultures. 
facto aliás esperado atendendo sobretudo ao dominuto desenvolvimento tecnológico e 
industrial, factor condicionador do leque muito limitado de hipóteses na escola de uma 
actividade profissional. 
O número de irmãos varia entre 1 e 12 anos nos 206 casos conhecidos. Os casos de 
agregados familiares com 1, 2, 3, 4, e 5 ou mais irmãos representam, respectivamente, 
3.9%, 24.7%, 26.7%, 14.1% e 30.6%. Assim os agregados familiares, compostos por um 
conjunto de pelo manos 4 pessoas - formando essa estrutura básica: paim mãe e 2 ou mais 
filhos - constituem 96.1% dos caso conhecidos. 
Relativamente à ordem nascimento, a situação dos alunos varia entre primeiro e 
décimo nascimento, em 173 observações. A ordem um é a mais frequente com 32.4%, 
seguindo-se com valores aproximados as ordens dois e três, respectivamente, com 22,5% 
e 20.8%. depois, para a quarta ordem 11.6% e para quinta ou superiores 12.7%. 
As crianças são descendestes de pais cujo intervalo de variação da data de nascimento 
é diferente entre homens e mulheres. Em relação aos homens a amostra contempla 203 
casos, sendo que a data de nascimento varia entre 1914 e 1957. A década de 40 é a que 
tem maior representatividade, com 49,7% as décadas de 30 e 50 seguem um 
comportamento aproximado, respectivamente, com 21.2% e 20.2%. No que concerne às 
mulheres a amostra engloba 212 casos, variando os nascimentos entre os anos de 1925 e 
1962. É na década de 50 que se encontra o maior valor (49.5%); seguem-se com valores 
descrescentes as décadas de 40 (37.7%). a de 30 (10.9%) e apenas 1.9% para os anos 20 e 
60. Verifica-se, pois, que as mães são mais novas que os pais, existindo um desfasamento 
de uma década entre os respectivos anos de nascimento. Pode referir-se que os homens 
têm idades superiores as mulheres quando do primeiro casamento, desde 1900 até 1979, 
os valores indicados são para os homens a média de idade entre 26 a 32 anos e para as 
mulheres a média de idade entre 23 a 25 anos (Cunha et al, 1989). 
Poder-se-á dizer que os alunos, são maioritariamente nascidos na década de 70 e terão 
uma informação genética predominantemente herdada do cruzamento de pais nascidos nas 
décads de 40 e 50, são pois uma amostra deste período de tempo. 
Os resultados apresentados para estatura e peso referem-se a uma amostra de 138 
rapazes e 118 raparigas, de idades compreendidas entre os 6 e 11 anos e nascidos entre 
1969 e 1981. Foram excluídos os alunos dos grupos etários de 5, 12, 13 e 14 anos, pois 
eram em números reduzidos. Nos outros grupos de idade foram também desprezados 
alguns indivíduos, devido à existência de erro nas informações colectadas. 
Os alunos foram agrupados segundo o sexo e idade cronológica. A idade décima1 foi 
calculada à data da observação antropométrica (Tabela 2). Os grupos considerados foram 
6, 7 até 11 anos, ou seja de 6.00 a 6.99, 7.00 a 7.99 anos e assim sucessivamente. 
Para a estatura (metros) e o peso (quilos) foi feita alguma estatística descritiva 
(média=X, desvio padrão=Sd, mínimo=Min e máximo=Max) e determinaram-se os 
paercentis 10, 25, 50, 75 e 90. Os percentis 3 e 97 não são indicados, embora sejam 
também referidos para o estudo do peso e da estatura (Wieringen et Roed, 1982). 
Calculou-se para cada indivíduo o indíce de massa corporal PesoEstatura2 (KgIm2). 
Este é considerado independente da estatura, pelo menos no adulto, sendo indicado o 
valor cerca de 15 para os 6 anos (Forbes, 1987). 
Para verificar-se existia variação no comportamento do peso e da estatura ao longo do 
tempo, compararam-se os dois quinauénios da década de 70 (1970 a 1974 com 1975 a 
1979). visto ser o período de tempo onde se concentra a maioria das datas de nascimento 
dos alunos. 
Os valores médios obtidos para peso e estatura compararam-se com os valores médios 
totais continentais, de um estudo sobre todas as capitais de distrito do continente 
(I.A.S.E., 1983) e de um outro realizado numa zona suburbana de Lisboa, Queluz 
(Piedade, 1985-86). 
Compararam-se ainda as duas variáveis antropométricas entre os dois sexos e para 
cada sexo, entre filhos de agricultores e não agricultores (teste "Tu de Student) e, 
avaliou-se ainda, a existência de correlação com o número de irmãos e com a ordem de 
nascimento. 
RESULTADOS E DISCUSS AO 
ESTATURA 
A estatura em cada grupo etário tem valores semelhantes entre raparigas e rapazes, 
com excepção para os sete anos. Encontraram-se para ambos os sexos e em todos os 
grupos etários desvio padrão elevado e grandes intervalos de variação (Tabela 3 e 4). 
Quando comparadas, quer a média quer a mediana, com valores para o continente geral 
e por distrito (I.A.S.E., 1983) e para a zona de Queluz (Piedade, 1985-86) nota-se que as 
florentinas são mais altas, ocorrendo o desfazamento de um ano, ou seja, os valores das 
continentais de 7, 8, 9, 10 e 11 anos são muito próximas respectivamente dos 6, 7, 8, 9 e 
10 anos nas raparigas das Flores. Entre os rapazes observa-se comportamento 
semelhante. 
A divergência entre resultados, dos 6 aos 11 anos, das crianças das Flores e das 
continentais parece induzir na atribuição de uma maior estatura entre os ilhéus. 
Contudo tal afirmação não deve ser feita, pois, no caso dos ilhéus, para ambos os sexos e 
emcada grupo etário o desvio padrão varia entre 6 a 8 centímetros, valores estes 
superiores ao incremento entre as médias da estatura para duas idades consecutivas. 
Também as diferenças entre o mínimo e o máximo são elevadas, oscilando entre 26-37cm 
nas raparigas e 24-34cm nos rapazes. Este resultados talvez se justifiquem devido a uma 
deficiente metodologia na recolha das mensuraçbes antropométricas tais como, o longo 
período de tempo, vários observadores, utilização de técnicas e instrumentos de medição 
diferentes. 
Pode ser referido aue as amostras continentais utilizadas na comparação não têm o 
mesmo intervalo nas datas nos anos 60. Contudo, também a tendência secular no sentido 
do aumento da estatura, não parece ser argumento possível a utilizar no caso, já que trata 
de décadas consecutivas e, portanto, muito próximas para ser visualizado tão 
Tabela 3. Estatura das raparigas: media, desvio padrlo, mfnimo rn4ximo e 
percentis, 
Grupo Percentis 
~ t 6 i i o  X+-Sd Min Max 10  25 5 0 7 5 9 0  
6 m 0 ~  1,17+-0,07 1,Ol 1,34 1,06 1,14 1.18 1.20 1.24 
Tabela 4 - Estatura dos rapazes: rnddia, desvio padrso, miairno rnalrimo e 
percentis. 
Grupo Percentis 
EtArio X+-Sd Min Max 10 2 5  5 0 75  9 0  
6 a n o s  1,19+-0,06 1.07 1,31 1.11 1.15 1,I9 1.24 1.25 
7anos  1,24+-0,06 1,09 1,40 1-17 1-21 1,25 t ,30  1,31 
8anos  1,27+-0,08 1,13 1,47 1,16 1,21 1,27 1,34 1,37 
9anos  1,33+-O,Q6 1,1& 1.44 1.25 1,27 1,33 1,37 1.41 
10 anos 1,38+-0,107 1,26 1,SO 1,29 1,32 1,39 1,43 1,45 
l l a n o s  1,40+-Q,O8 1,27 1.56 1,30 1,35 1,38 1,47 1.55 
acentuadamente la1 efeito. Embora n8o sejam do rnesmo interval0 etkio. & de referir aue 
em Fran~a, num estudo sobre a evolu$Fio da esmtura de rapazes dos 18 a 20 anos, sgo 
indicados os incrementos de: 1.7crn po dCcada, a partir de meados deste stculo (poder- 
se-Zia atingir os 2cm), 0.3cm nas primeiras decadas e lcm em meados do s6culo (Olivier 
et al., 1977a). 
Se for considerado que os ratores rntdios para a estatura s l o  por nonna, superiwes 
para individuos do meio urbano relativamente ao meio rural (Malcolm, 1979; Eveleth, 
19791, outro ponto a ter em consideragio t o de as estaturas encontradas serem sempre 
superiores As de quaIquer distrito do continente, para a generalidade dos quais, e 
especialmente os de maior incidCncia urbana, se julga ser mais viAvel a crian~a ter acesso 
a uma melhor alimentagio e cuidados de safide. 
Na i l k  meio rural e urn isolamento, a variabilidade de produtos alimentares locais C 
limitada, dependendo em larga medida dos produtos enviados do exterior, que 
normalmente silo levados por barco, cuja regularidade tern vsriado ao longo do tempo 
(actualmente urn por m&s). Mas, por vezes, a sua chegada nio B possivel ou 6 retardada ou 
o transporte C feito por aviZo, origiando aumento do preco dos produtos. Tais 
circunsthcias detrminam a falta ou escassez e preps  mais elevados dos produtos 
alimentares. corn o conseqarentc acrtscimo das difilcudades ao seu acesso. 
A maior quantidade de protkinas na diem i considerada como urn factor determinate 
do maim crescimen~o em estahlra aue se verifica nos indidduos do meio urbano 
(Malcolm, 1979). Neste caso, este factor nil0 pede deer tido em consideraqlo, pois nestas 
crimps insulares a alirnenta~go 6 de baixo teor proteico. A dieta tern por base o p30, o 
agrião, a couve, o feijão, a ervilha, o inhame, a batata branca e doce e a carne de porco. As 
crianças não são amamentadas durante grande periódo de tempo e começam a beber leite 
de vaca desde muito cedo. 
Embora seja feita a criação de vacas estas são leiteiras e a carne é para vender. Sendo 
uma ilha, era de supor que o peixe fosse um elemento base; mas tal não acontece. A 
actividade piscatória não é predominante. O pescado realizado é vendido para o 
continente e o que fica para consumo interno tem preço elevado. 
Poder-se-á dizer que a estatura mais elevada será consequência de deferenças 
genéticas entre continentes e florentinos, mas estes são descendentes de continentes, 
embora tenha também ocorrido a presença de gentes de outros países, desde a sua 
colonização iniciada no século XVI. No entanto, a emigração tem sido um comportamento 
permanente entre os ilhéus, provocando decrescimento populacional (Gomes, 1984 e 
1988), o que também não favorecerá o crescimento estatual. 
Dois dos factores que influenciam a variabilidade genética de uma população são 
consanguinidade e a exogamia, os quais segundo alguns estudos apresentaram correlação 
com o aumento da estatura. Em França estudos sobre a tendência secular indicam que o 
encremento estatual está correlacionado com decréscimo de consanguinidade e aumento 
do raio matrimonial (Olivier et al., 1977b). 
Para a população das Flores a ocorrência de casamentos consanguíneos supunha-se 
superior ao Continente. Contudo nos últimos 100 anos é semelhante e por vezes mesmo 
inferior quando comparada com freguesias da Trás-os-Montes, os coeficientes de 
consaguinidade são elevados decrescendo principalmente nas últimas décadas (Cunha et 
al., 1989). A exogamia provavelmente ao longo do tempo será crescente, sendo 
condicionada por factores como isolado, ilha, más comunicações com o exterior, falta de 
desenvolvimento e consequente escassez de oferta de trabalho. Por exemplo entre 1978 e 
1982 são registados 283 recém-nascidos florentinos, dos quais 53.4% têm ambos os 
progenitores florentinos e 23.7% um progenitor é natural das Flores e o outro é de outra 
ilha dos Açores. 
Comparado as médias das estaturas das raparigas e dos rapazes com populações 
europeias (Eveleth e Tanner, 1976) verifica-se que se assemelham com maior frequência 
com as mais altas, facto pouco aceitavel atendendo aos vários condicionantes já referidos. 
Os factores abordados: alimentação pobre, isolado, meio rural, emigração, esta talvez 
de maior frequência entre os jovens mais aptos, decrescimento populacional, casamentos 
endógamose consanguíneos, parecem surgir como indicadores de condições pouco 
favoráveis para que o potencial genético das crianças se manifeste em estaturas altas. 
Profissão do pai 
Considerando a estatura segundo a profissão do pai (tabela 5), as filhas de 
agricultores apresentam valores médios superiores, em todos os grupos etários, 
relativamente às filhas de pais com outras profissões, variando as diferenças entre 2 a 9 
cm. Estatisticamente as diferenças encontradas não são significativas, com excepção 
para os 9 nove anos(t=2.21, p 0.05), facto que pode ser justificado pela existência de 
diferenças significativas entre as idades décimais neste grupo (t=3.62, p 0.05). 
Entre os rapazes os valores são semelhantes, com excepção nas idades de 8 a 11 anos, 
em que a média da estatura é superior em 4cm nos filhos de agricultores; as diferenças 
não são significativas, com excepção para os 11 anos (t=2.29, p 0.05). 
Tabela 5 - Estatura das raparigas e rapazes tendo em consideraqHo a profisszo do pai. 
Raparigas Rapazcs 
Agricultores N5o Agricultores Agricultores N3o Agricultores 
Grupo - * - - * - - - - - - * - * - * - - * - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * - *  
Fazendo a comparaqlo corn o percentil 50 da amostra total, as fithas dc agricultores 
tEm valores superiores enquanco as outras tern inferiotes. Para os rapazes filhos de n5o 
agricultuores o resultado difere do anterior para os 6 ,  9 e 11 anos. 
Nas Flores, meio rural, os filhos de agricultores t&m mCdia de estatura superior 
relativamente aos filhos de progenitores corn outras actividades. WBo sendo, na 
generalidade, as diferenqas encontradas estatisticamente significativas. Comportamen- 
to corn algumas semelhanqas ocorre em Limouain, comuinidade rural franceaa (Blcy et 
Boestsch, 1979). 
Quanto ao nfimero dc irmHos (Tabela 6 e 7 )  na gcnralidade dos caos as raparigas corn 5 
ou mais irmHos tern midias de estatura mcnores, cam excep~go para os 10 anos, 0 s  
maiores valores encontram-se nas que tEm 3 on 4 irmsos. Vcrificando-se a existencia dc 
correla@o negativa aignificativa entre estaturas aos 6 e 8 anos e nlimeros de irm5os (r6=- 
0.3972 e r8=-0.5094; pe0.05). 
Entre 0s rapazes a variqgo da estatura corn o nhnero de irrnlos parece assumir urn 
comportamento mais regular: os mais altos e corn valores pr6ximos estZa entre 0s casos de 
1, 2 e 3 irmgos, ocorrendo descr6scirno para os de 4, seguindo os de 5 ou mais irmZios. A 
correla~Bo C negativa e significativa aos 8 anos (t8=-0.4188; pdl.05). 
Quando na familia h6 pelo menos 5 irmgos as raparigas de todas as idades tern 
estaturas abaixo do P50 (cerca de menos 3 a 6cm), corn excepqgo para 0s 10 anos. Quanto 
aos rapazes, fazenda comparaqgo iidentica, todos sio mais baixos que o P50 quando hd 4 
ou mais irmIos (menores em cerca de 2 a 5cm), corn excepq50 para os 11 anos. 
Ordem de nascimento 
Considerando a ordem de nascimento (Tabelas 8 e 91, as mtdias maie baixas de 
estatura encontram-se geralmente entre as raparigas e rapazes mais novos. au seja, 
depois do quinto nascimento. 0s rapazes que s%o primeiro e segundo nascimento t3m 
medias superiores ao P50 em todas as idades, except0 nos 10 anos : nas raparigas hA 
maior variabilidade. mas as de ordem de nascimento igual ou superior a 4 tern valores 
inferiores ao P50. 
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Tabela 9 -Estatura dos rapazes segundo a ordem de nascimcnto 
Ordem de Nascimento 
1 2 3 4 & 
Grupo - - - - - - - - - - -  --------.--- - - - - - - - - - - -  - - * - * - - * - - - -  - - * - - - * * - * - -  
Etario WSd No X+Sd No %Sd No mSd No X33d No 
6;mos* 1,19&0,05 2 1 1,22*0.06 5 1,16*0,07 5 1.19*0,05 5 0 
7anos* 1,26f0,05 13 1,25f0,07 1 3  1,22f0,04 6 1.24f0,Ol 3 1,19*0,0& 6 
8anos4 1.30*0,09 8 1,31k.0,10 7 1,24*0,06 7 1.24&0,01 2 1,2OiO,OS 4 
ganos* 1,33&0,06 14  1,35*0.05 9 1,31*0,07 6 1,29*0,06 5 1,31*0,09 5 
lOanoa 1,37*0,06 7 1,30k0,05 3 1,36*0,06 3 1,38*0,06 4 1,33f0,06 3 
1 Ianos 1,4tfO,11 4 1,41*0,06 4 1,37*0,02 2 1,49f 0,01 2 1,38f0,12 5 
- 
Tabela 6-Estatura das raparigas segundo o n,imem de irmgoa 
6mos* 1.19f0.04 2 I.17f0.04 I 1  1.19k0.08 9 I.16f0.07 4 I.12f0.05 9 
Tanos 1.21k0.06 9 1.22*0.09 9 1.24zt0.04 4 1.17fQ.07 1 1  
8anos 1.27k0.06 1 1 1.3150.05 6 1.29k0.03 3 1.23k0.07 1 5  
%nos 1.34f0.07 1 1  1.34!~0.13 4 1.36fO.05 4 1.31k0.06 1 2  
I Oanos 1.34f0.05 6 1.39f0.08 6 1.46*0.11 2 1.42*0.04 6 
1 1 anos 1.40 1 1.4410.16 2 1.45 1 1.38k0.07 5 
- 
Tabelrt 7- Estatura dos rapazes segundo o nlimero de h 3 o s  
G rupo . - * - * - - - * - *  * - - * - - - - - - - -  --.-------- -*-* - - - - - - - .  * - - * * - - * - - * -  
Etdrio XfSd No M No X+Sd No %Sd No mSd No 
6anos I .  I 9ko.  o 2 1.21*0.05 8 1.22!~0.07 10 1.17~0.07 4 l.lsio.05 I r 
7anos 1.28*0.03 2 1.28*0.05 11  1.27f 0.06 12  1.21*0.06 1 0 1.20*0.06 13 
8anos* 1.30 1 1.30f0.11 4 1.30*0.09 10 1.25k0.07 7 1.22f0.06 8 
9anos 1.39f0.03 2 1.37k0.06 8 1.33k0.06 1 3 1.30k0.04 10 1.29k0.07 I0 
lOanos 1.42k0.07 3 1.37&0.08 2 1.36*0.06 5 1.34k0.06 6 1.3710.06 8 
l 1 anos 1.35i0.06 2 1.42f0.09 6 1.44*0.08 2 1.39Hl.10 8 
P 
Para as raparigas e rapazes obteve-se. entre a estatura e ordem de nascimento, uma 
correlaq50 negativa e significativa respectivamente nas idades de  6, 8 e 11 anos (r6=- 
0.4242: r8=-0.5933 e rll=-0.8046; p<0.05) e 6, 7, 8 e 9 anos Cr6=-0.3569; r7=-0.3825; 
r8=-0.4272 e r9=-0.5150; p~0.05). 
Tabela 10 - Peso (quilos) das raparigas: rnCdia, desvio padrio, minimo, mkimo e 
percentis 
Grupo Percentis 
Etario X+-Sd Min Max 1 0  2 5 5 0 7 5 9 0 
6anos 21,39+-4.4 1 3 , O  37,O 15.8 18,7 21,O 24.0 27.1 
7mos 22,76+-4,2 15,O 34,O 17,4 20,O 23.0 25.0 29.0 
lanos 25,09+-5,6 16,s 45.0 19,O 21,O 24,O 29,O 33.0 
9anos 28,18+-6,8 19,O 46,O 20,O 22,7 26,2 32,O 40,O 
10anos 31,12+-6.8 21,Q 51,O 22,O 2 7 , l  31,O 35,O 40,7 
l l anos  33,55+-10,8 21,5 57,0 21,7 25.5 30,5 40.0 55.9 
Tabela 11 - Peso (quilos) dos rapazes: mtdia, desvio padriio, minirno, rnzlxirna e 
percentis. 
Grupo Percentis 
Etdrio X+-Sd Min M a x  I0 2 5 50 7 5 9 0  
6anos 21,61+-3.6 14.0 31.0 17,O 18,9 22,5 24,O 25,O 
7~10s 23,&9+-3.8 17,5 34,O 19,7 21,O 23,O 25,O 30.0 
8anos 24,72+-4,6 15,3 37,O 20.0 2t ,9  24,2 27,Q 31,9 
9anos 27,24+-4,7 15,O 40,O 21.6 24.6 26.5 30,O 33,7 
10anos 30,17+-5,6 23,O 46,6 25,O 26,Q 28.7 32,2 37,7 
llanos 30,43+-4,4 23,Q 40,O 24,O 27,5 30,O 34,0 35,9 
Tabela 12 - Peso das rapwigas e dos rapazes segundo a profis550 do pai 
Raparigas Rapazes 
Agricultores N I o  Agricultores Agricul tores NHo Agricultores 
Grupo - - - - - * * * * - * - * - * - * - * * - * - - - - - - * - * - * *  - - - - - - - - - - - * - * - - - - - * - - . - - - - - - - - - - -  
EtArio B S d  No mSd No M d  No %Sd No 
6anos 23,46f5.7 12 19,87!~3,6 15 21,25+2,8 1 8  22,32f 3,4 E 4 
7anos 24,37$3,8 1 5  20,69*5,3 1 3  24,38f4,1 20 24,04*3,4 22 
8anos 25.44k5.4 18 23,07f4,9 14 25,38i2,8 14 22.94&4,9 12 
9anos 30.43&6,2 14 26,31*7,5 13 27,88f4,0 20 29.14*4,7 18 
lOanos 30,20&3,4 10 29,75*10,5 4 36.15f 3,8 1 3 31.08f 7,3 13 
l lanos  27.67*3.2 3 32,90it9,6 5 3I,64f4,5 7 30.08&5,8 6 
A ordem de nascimento parece ser urn factor mais determinante no process0 de 
crescimento destas cr iqas .  A posiglo de primeiro eu entre os primeiros no conjunto de 
irm?ios determina G o  96 a melhor alirnenta@o como mais cuidados por maior period0 de 
Tabela 13 - Peso das raparigas segundo o nlirnero de irmIos 
Grupo - - - - - - - - - * -  - - - - - - - * - - * *  - - - - - - - * - - -  - - - - * - - - - - - -  - - - * - - - - - - - -  
EtArio Xf.M No XrtSd No %Sd No M No XrtSd No 
6anos* 24,00*8,5 2 22,55*2,9 1 1  21,33&3,8 9 20,63+1,9 4 18,44f2,8 9 
7anas 22,39rt3,2 9 24,17f5,1 9 24,38*4,9 4 21,33*4,0 1 1 
8mos* 26,09f4,7 1 1  27,17*4,1 6 23,67&2,3 3 22,20f4.1 15 
9anos 32,36*7,4 1 l 31,50*4,6 5 26,50*4,6 4 25,46rt38 12 
1 Oanos 28,08f 4,2 6 29,42&5,3 6 32,50t6,3 2 30,58*2,9 6 
I ! anoa 29,OO 1 36,00*14,0 2 24,O I 30,70k6,0 5 
Tabela 14 - Peso dos rapazes segundo o nhm de inniios 
Grupo --------.-- - * - * - * - - - - - -  - - - - - - - - * - *  - - * - - - - * - - . *  ---*..-*---. 
Etaria mSd No X+Sd Nu =Sd No X4Sd No XfSd No 
6anos 21,5Of2,1 2 23,3822,5 8 22,30*3,7 1 0 20, r 3kl ,0 4 19.09f2,7 1 1 
7anos 25,50*0,7 3 25,77f3,7 1 1 24,83f4,8 1 2  22,25f2,6 1 0  22,12+2.5 1 3  
8anos 27.00 1 24,83*8,5 4 26,1Qi4,4 I0 23,12*3,4 7 22,89f3,5 9 
9anos*34,50*3,5 2 30,0654,9 8 27.35+4,7 1 3  24.00*3,3 f 0 25,66*3,9 10  
IOanos 39,17f11,4 3 29,25*3,8 2 29,58*4,1 6 28,17*4,9 6 28,94*3,1 8 
1 Ianos 40,OO 1 30,50f4,9 2 3E,67+4,6 6 30,17*3,3 3 29.E325,l 8 
* pc0,05 
Tabela 15 - Peso das raparigas segwndo a ordem de nascirnento 
Ordem de Nascimenta 
1 2 3 4 
Grupo .-...-.-. -  .*"----*.---  - - - . * - - - - - -  -.-----.--.* -----.-.---- 
Etiirio XkSd No %Sd No XiSd No BSd No %Sd No 
6anos* 22,50*2,1 9 22,00f4,1 6 20,33*3,5 9 21,17*1,9 3 16,38 f2,5 4 
7anos 22,2Ik3,4 7 23,33&2,1 3 24,20*5,5 20 19,67*3,5 3 20,79*3,3 7 
Saaos* 25,67*4,4 6 24,00*3,1 7 26,88f4,5 8 19,67f 1.5 3 20,80f3,3 5 
9anos* 33,06f6,1 9 29,58*9,8 6 23,75f2,2 4 25,50f4,O 4 25,88&3,3 4 
IOanos 3QmI4*4,4 7 26,00*0,0 2 30.50~5.6 7 28.00 1 29,00f2,8 2 
llanos 46,00 I 29,O 1 30,50k0,7 2 24,OO 1 30,83*8,4 3 
r - > I 
Takla 16 - Peso dos rapazes segundo a ordem de nascirnento 
Ordern de Nascirnento 
2 3 4 
Grupo .- -...--*-- - * - - - - - - - - - -  --.---.--*- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - * - * - -  
Etario %Sd No XitSd No %Sd No U S d  No M d  NO 
6anos 21.68i2.8 1 1  22.80i4.3 5 19.60k2.1 5 21.60f 1.9 5 0 
7anoa 24.12k3.3 1 3  24.69f4.4 1 3  22.33k3.1 6 20.00f I .O 3 21.58+2.9 6 
8anos 24.54f5.8 8 26.43k5.0 7 22.83k3.6 2 25.00kO.O 2 22.80k4.7 5 
9mos 27.25f5.3 14 27.56k5.3 9 29.75k4.1 6 26.90k1.9 5 25.02k5.3 5 
lOanos 29.88k5.0 8 26.33k2.3 3 29,00*2.6 3 JO.SOk2.1 4 26.17k2.8 3 
llanos 31.25f3.4 4 31.63i5.6 4 29.17k2.0 3 33.00*1.1 2 28.70k6.3 5 
ternpa. 0 s  indivfduos de famflias corn mais crianps de menor de 5 anos s5o menores que 
aqueles que pertencem a famflias corn menos criangas de idade inferior a 5 anos (Stinson, 
1980). 
PESO 
0 s  va1ores das medias de peso das raparigas das FEores (Tabela 10) quando se 
cornparam corn 0s das continentais (I.A.S.E., 19831, observa-se que s8o urn pouco 
superiores ern todas as idades, cerca de lkg. aos 7 anos, 2 kg aos 8. 9. e 10 anos, aos 1 1  
anos a diferenqa t de alguns gramas. Considerando um paralelismo corn os resultados de 
Queluz CPiedade, 1985-86) encontram-se semeIhm~as ou vaIores inferiores nas crian~as 
das Florca. 
Para os rapazes, observa-se que os florentinos CTabeEa 11) aos 7, 8. 9 e 10 anos $20 um 
pouco mais pesados que 0 s  continentais (cerca de 1 a 2kg). PorEm, aos 11 anos ocorre o 
inverso. 0 s  rapazes de Queluz t&m pesos rnedios sernelhantes, mas ligeiramente 
superiores, para as idades de 8. 10 e 11 anos. 
As filhas de agricultores tern sernpre media de peso superior (cerca 2 a 4kg), 
relativamente 21s filhas de pais corn outra actividade, corn excep~iio para os 11 anos em 
que ocorre o oposto (Tabela 12). Estatiscamente as diferenqas cncontradas nZo s8o 
significativas. Corn excep~io  para os 9 nove anos (t=2.24, p{0.05), facto que pode ser 
justificado pela existencia de diferen~as significativas mtre as idades dbcimais dentro 
deste grupo (t=3.62.p<0,05). 
Nos rapazes (tabela 12) o cornportamento difere do anterior, aos 6, 7, 10 e 11 anos 
mddias sIa pr6xirnas (variam em cerca de Ikg), aos 8 anos os filhos de ngricuItores s5o 
mais pesados e aos 9 anos menos pesados (diferen~a nos dois casos em cerca de 2kg). As 
diferen~as encontradas n8o sBo estatisticamcntc. significativas. 
Quando se cornparam as mEdias dos dois grupos corn P50, as raparigas filhas de 
agricultores tern pesos superiores e as outras infcriores, nos rapazes acontccc o mcsmo. 
mas apenas para a idadc de 8 anos. 
As raparigas de famflias corn pela menos 5 ou mais irrnaos mostram pesos inferiores 
em rela~go %s que menos irmaos. corn excepqiio para os gsupos et&rios de 10 e 11 anos 
(Tabela 13). A correlas30 eentre o peso e o nGmero d e  irrnaos revelon-se negaliva e 
significativa para os gsupos de 6, 8 e 9 anos (r6=-0.4692, r8=-0.1588 e r9=-0.3583: 
p<0.05) .  
Nos rapazes dos grupes ethios de menos de 10 anos e corn 4 ou mais irrnHos o peso I? 
menor relativamente aos que tern menos irmsos; para os 1 1  anos o peso 6 semelhante 
(Tabela 14). A correlaq5a entre estas duas varidveis mostra-se negativa e significativa 
aos 6 e 9 anos (r6=-0.4850 e r9=-0.4475; p(0.05). 
0 s  individuos de ambos os sexos corn 4 ou mais irrnaos rCm valores de rnCdia do peso 
inferiores ao P50. 
Atendendo A ordem de nascimenta, nas raparigas. quando C superior ou igual a 4, as 
medias dos pesos sZio geralmente inferiores (Tabela 15). Obteve-se uma correla@io 
negativa significativa entre a ordem de nascimento e o peso para as classes etkias de 6, 8 
e 9 anos (r6=-0.5504; r8= -4518 e r9=-0.3875: p 0. 05). 
0 peso nos rapazes, considerando a ordem de nascimento (Tabela 16), parece 
caracterizar-se por ter diferenqas menos acentuadas entre os  diferentes grupas. 0 s  
menos pesados s2ogeralmenle de ordem de nascimento superior ou igual a 5. mas n8o se 
observa uma concentração de menores pesos médios a partir de determinada ordem de 
nascimento. Não se obteve para nenhuma das idades correlação significativa. 
Tabela 17 - Indice pesolestatura2. 
Grupo raparigas rapazes 






1 l anos  
Comparando com o P50, as raparigas com ordem de nascimento superior ou igual a 4 e 
os rapazes com ordem superior ou igual a 5 têm pesos menores. 
Tabela 18- Idade decimal, estatura e peso, das raparigas nascidas nos 
quinquénios de 1970-1974 e 1975-1979. 
Idade Estatura Peso 
Quinquénio Grupo Decimal (m) (Kg) 
Etário No X+-Sd X+-Sd X+-Sd 
6anos 1 1 6.5910.26 1.1510.06 20.0513.3 
7anos 1 6  7.4610.23 1.1810.07 21.8413.9 
1 9 7 0  8anos 1 1  8.3610.27 1.2310.05 22.7313.1 
/ 9anos 1 8  9.5010.26 1.3210.07 27.8615.7 
1974  l0anos 1 9  10.5510.31 1.4010.06 32.3416.8 
1 lanos  9 11.45 10.08 1.4010.08 
34.61I10.9 
6anos 2 4  6.6OIO. 26 1.1710.07 21.9614.9 
iranos 2 5  7.4210.28 1.2110.06 22.54I3.6 
1 9 7 5  8anos 3 2  8.4910.27 1.2710.06 25.2815.1 
/ 9 a n 0 ~  2 0  9.420.28 1.3110.08 28.4817.9 
1 9 7 9  l0anos  5 10.3610.08 1.3010.08 26.5015.4 
11 anos O 
Sobre a comparação dos dois quinquknios da década de 70 (Tabelas 18 e 19), verifica- 
se que a média da estatura nas raparigas é menor no segundo quinquenio, nos rapazes 
ocorre a situação inversa. A média do peso, em ambos os sexos, aumenta do primeiro para 
o segundo quinquénio. As diferenças quer para estatura quer para o peso não se 
mostraram significativas, com excepção para estatura aos 10 anos nas raparigas (o 
número de indivíduos é bastante diferente) e aos 7 e 8 anos nos rapazes, e, para o peso 
nos rapazes de 8 anos. 
0 s  d a r e s  encontrados para o indice de massa corporal peso estatura (tabela 17) nas 
raparigas variam de 15.5 nos 6, 7 e 8 anos menores, variando entre 15.2, e 15.7, sendo 
nos seis grupos ethios sempre sernelhnntes ao referido para os 6 anos. 
Tabela 19 -1dade decimal, estatura e peso, dos rapazes nascidos nos 
quinquenios de 1970- 1974 e 1975-1979. 
Idade Estatura Peso 
Quinqudnio Grupo Decimal (m) (Kg) 
Etirio No X+-Sd X+-Sd X+-Sd 
6anos 1 5  6.6BO. 2 2 1.19f0.05 21.90k2.1 
7anos 26 7.65f 0.24 1.22f0.06 23.04k2.9 
1970 Sanos 1 8  8.51f 0.26 1.22f0.06 23.10k3.5 
/ 9anos 3 4  955f 0.25 1.32*0.06 27.70f5.4 
1974 1 Oanos 2 8  10.63f 0.28 1.38k0.06 30.46*5.7 
l l anos  2 0  11.46*0.28 1.40i0.08 30.15*4.3 
6anos 2 1 6.61f 0.20 1.19f0.06 21.60f4.5 
7anos 3 5  7.4Xk0.28 1.26k0.05 24.65k4.2 
1975 lanos 2 2  8.54i0.26 1.3 1k0.06 26.03k5 .O 
/ 9anos 1 8  9.44kO. 29 1.33i0.06 26.36i2.9 
1979 1 Oanos 2 10.08f0.01 1.35i0.03 26.00i1.4 
1 lanos 0 
0 s  resultados encontrados n2o permitem definir o verdadeiro comportamento das suas 
varidveis antropomdtricas peso e estatwa, urna vez que os dados recolhidos se revelaram 
pouco rigorosos. Assirn, pensa-se que a inexist-encia de uma metodologia bem definida 
na pesquisa de informa@o em estudos de crescimento C urn factor determinante para o 
resultada final. Considera-ae que a realizaqiio de e novo estudo seria de interesse a fim 
esclarecer qua1 o real comportamento da estatura e do peso das crianqas de 6 a 1 1  anos 
nesta popuIa$&o. 
A realiza$%o deste trabalho s6 foi possivel mercC da prestimosa e gentil colaboraqio 
de viirias entidadea e de algumas pessoas corn quem tive o grato prazer de contactar e de 
quem pude recolher bons ensinamentos. Cumpre-me pois agradecer: 
-a Comissio Organizadora da Expedi~50 F'LORES789 que me deu a possibilidade de 
integrar a Missio no 3rnbito da qua1 foi realizada a recolha da infarma~go; 
-a TAP-Air Portugal que disponibilizou e ofereceu a passagern aCria necessdria para 
esta missiio: 
-ao Hospital da Santa Cruz das Flores, cujos serviqos - em que se destacou a 
ambiiidade da Sr'. D. ConceicHo Nunes - cancederam a possibilidade de consulta das 
fichas de Safide Escolar, alias necesshia para a realiza~go deste estudo; 
-e, naturalmente, ao T.I.C.T., e ao C.A. que me permitiu integrar a Miss30 Cientffica, 
visando a realizaqgo deste trabalho na area especifica da nossa actividade. 
Agrade~o ainda a gentileza do Senhor Presidente da CIrnara das Lages, que evidenciou 
o seu interesse pel0 estudo e amavelmente ofertou vdrias publicaq6es e revelou outras 
sobre a Tlha das Flores e corn utilidade para este trabalho 
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